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“The Lord of the heavens and the earth and what is between them, so serve Him and be patient in 
His service”.  
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‗Liveability‘ has been debated quite extensively. This is because major cities 
of the world are experiencing extremely high population growth and this has impacted 
the cities‘ environment and space composition negatively. In theory, ‗liveability‘ is 
likened to the level of an individual‘s living quality in the city.  However, modern 
development has ignored the basic principles of urban design. This research therefore 
aims to identify the quality aspects of urban design that influence the liveability of a 
city. The objective of this research is to study the aspects that influence the design 
quality of a liveable city, the quality attributes of urban design and the importance of 
those attributes in making the city liveable. The study area is Kuala Lumpur as it is the 
only city listed in the world ranking of liveable cities. It focuses on the city‘s physical 
environmental attributes. The research adopts a case study approach and used the survey 
research method.  The questionnaire was used to collect data from 330 residents. Semi- 
structured interviews were conducted with 15 residents and two government agencies 
which are the Urban Planning Department and the Performance Management Delivery 
Unit (PEMANDU). Multistage stratified sampling technique was used to select 
respondents for the questionnaire survey and semi-structured interviews. Descriptive 
and inferential statistics were used to analyse the data collected. The findings reveal that 
appreciation of historical sites and cultural values are the two most important aspects in 
determining the liveability level of Kuala Lumpur followed by the sense of belonging 
and lastly, the sense of place. Twenty seven attributes were identified as having a 
relationship to the residents‘ background. Four major attributes that will promote Kuala 
Lumpur‘s liveability are use of public transport, the voicing out or articulation of 
opinions, provision of recreational sites and the heritage memory of historical buildings. 
In conclusion, the historical and cultural elements of Kuala Lumpur have great influence 
on the sense of place and belongings for its residents. These elements will also play a 

























„Liveability‟ bandar seringkali diperdebatkan. Ini kerana bandar  utama di 
dunia mengalami pertambahan penduduk yang tinggi di mana keadaan ini memberikan 
impak negatif kepada keadaan persekitaran dan juga komposisi ruang bandar. Secara 
teori, ‗liveability‟ diumpamakan sebagai tahap kualiti hidup yang dialami oleh individu 
di dalam bandar. Walaubagaimanapun, pengaruh pembangunan moden telah menjadikan 
elemen rekabentuk bandar yang diwujudkan tidak memberi penekanan terhadap prinsip 
asas rekabentuk bandar. Rentetan dari itu, matlamat kajian ini adalah bagi mengenalpasti 
aspek kualiti rekabentuk bandar yang mempengaruhi ‗liveability‟ dalam bandar. 
Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji aspek yang mempengaruhi kualiti rekabentuk 
bandar yang ‗liveable‟, attribut kualiti rekabentuk bandar dan juga kepentingan attribut 
tersebut dalam menjadikan bandar itu ‗liveable‟. Kajian kes ialah  pusat bandar Kuala 
Lumpur  kerana ia merupakan satu-satunya bandar yang tersenarai di dalam ranking 
bandar ‗liveable‟ di dunia.  Kajian ini tertumpu kepada attribut persekitaran fizikal 
bandar. Methodologi kajian ini ialah dalam bentuk kajian kes dan menggunakan  kaedah 
methodologi kaji selidik. Borang soal selidik digunakan untuk mengumpulkan data bagi 
330 responden yang terdiri daripada penduduk bandaraya Kuala Lumpur manakala 
temubual separa struktur dijalankan bersama 15 penduduk   Kuala Lumpur dan dua 
agensi kerajaan yang iaitu, Jabatan Perancang Bandar, dan juga Unit Pengurusan 
Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU). Teknik ‗multistage stratified sampling‟ 
digunakan bagi memilih responden bagi kajian selidik dan juga temubual separa 
struktur. Statistik diskriptif dan inferensi digunakan bagi menalisa data yang terkumpul. 
Hasil kajian mendapati bahawa penghargaan terhadap kawasan bersejarah dan nilai 
budaya  merupakan aspek terpenting dalam menentukan tahap ‗liveability‟ bandar Kuala 
Lumpur diikuti oleh perasaan keterikatan dan akhir sekali suasana setempat. Dua puluh 
tujuh attribut menunjukkan hubungkait dengan latar belakang penduduk. Empat attribut 
utama yang perlu diberi perhatian untuk menonjolkan ‗liveability‟ bandar Kuala Lumpur 
ialah penggunaan kenderaan awam, penyuaraan pendapat, penyediaan kawasan 
berekreasi dan juga memori bangunan bersejarah.  Secara kesimpulannya, elemen-
elemen bersejarah dan budaya yang terdapat di Kuala Lumpur memberikan pengaruh 
terhadap suasana setempat dan juga perasaan keterikatan penduduk pada bandar Kuala 
Lumpur. Elemen ini memberi pengaruh besar dalam menentukan Kuala Lumpur sebagai 
bandar paling sesuai didiami atau tidak di masa hadapan.  
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